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Thursday Convo Features 
Both Choir and Orchestra
A special Holy Week convocation Thursday morning w ill 
feature the a cappella choir under the direction of Lloyd Oak­
land, and the University string orchestra, conducted by Eugene 
Andrie.
S tr in g s  . . .
The string orchestra at tomor- 
■ow’s convocation and concert 
>viil be conducted by Eugene 
Vndrie, assistant professor in 
he music department.
T h e  co n v o ca tio n  w i l l  b e  h e ld  
T h u rsd a y  in stea d  o f  on  G ood  F r i­
d a y  in  o rd er to  p reced e  th e  p r e -  
E a ster  ch ora l co n cer t to  b e  g iv en  
T h u rsd a y  e v e n in g  b y  th e  sa m e  
grou p s.
T h e  program  w i l l  co n sis t  o f  s e ­
le c t io n s  from  th e  w o rk s o f  B ach , 
H ein r ich  S ch u tz , a G erm an  co m ­
p oser , and  G u sta v  H o lst, an  E n g ­
lish  com p oser.
T h e  a ca p p e lla  ch o ir , u n d er  th e  
d irec tio n  o f  M r. O ak lan d , w il l  
o p en  th e  p rogram  w ith  “N o w  L e t  
E v e ry  T o n g u e  A d o re  T h e e ” from  
“S le e p e r s  W a k e” b y  B ach.'
T h en  th e  ch o ir , w ith  th e  str in g  
o rch estra  co n d u cted  b y  M r. A n d r ie
w i l l  p resen t “S e v e n  L a st  W ord s,” 
a can ta ta  b y  S ch u tz . S o p ra n o  so lo ­
is t  fo r  th e  ca n ta ta  w i l l  b e  M a ra -  
jea n  B r id en stin e , M isso u la . C o n ­
tra lto  so lo is ts  w i l l  b e  P a tr ic ia  
F rah er , M ob rid ge , S . D ., an d  M ar­
le n e  M cK in ley , K e llo g g , Ida. T en or  
w il l  b e  F a lle  N e lso n , G len d iv e ;  
B a r ito n e , G ordon  T ra v is , M o ­
b rid ge , S . D .; an d  B a ss, W a y n e  
F o ld en  o f P o iso n .
T h e p rogram  w i l l  co n c lu d e  w ith  
a p resen ta tio n  o f  H o ls t ’s  “P sa lm  
C X L V III” b y  th e  ch o ir  an d  S tr in g s  
an d  B r a sse s  co n d u cted  b y  M r. 
O ak lan d .
Radio Guild
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
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budget and Finance Talks 
5ut Reaches No Decisions
BY WALLY HOFFMAN
Despite a great deal of discussion no final decisions were 
jached at yesterday’s m eeting of the ASM SU budget and 
nance committee. The m eeting was called by ASM SU busi- 
ess manager Harvey Schlieman to discuss possible revisions 
E the budget for next year.
Topics discussed were the possible elim ination of the Moun- 
lineer from next year’s ^budget, the appropriation of m oney 
rom the outside entertainm ent fund to the U niversity Film  
aciety and the reinstatem ent of the travel-publicity fund to
ie  b u d g et. T h is  fu n d  w a s  e l im -  
lated  from  th e  s tu d en t b u d g e t  
iis  y ea r . T h e  red u ctio n  o f  th e  
ppropriations fo r  w o m e n ’s  in tr a -  
u r a ls  an d  A sso c ia ted  W om en  
tu d en ts w a s  a lso  d iscu ssed . 
B e c a u se  o f  th e  d if f ic u lty  e n -  
ju n tered  th is  y e a r  in  tr y in g  to  
u b lish  a n  iss u e  o f  th e  M o u n ta in -  
»r th e r e  w a s  stro n g  fe e lin g  am o n g  
le  c o m m ittee  m em b er s in  fa v o r  
E d ro p p in g  th e  o n e  p er  c en t p r e s -  
i t ly  a llo ca ted  to  th e  p u b lica tio n , 
[ost o f  th e  co m m ittee  se e m e d  to  
ie l th a t  i f  a n  a d eq u a te  s ta f f  can  
e p ro d u ced  n e x t  y e a r  th a t C en -
Andeman 
Elected 
SCA Head
T o m - L in d em a n , B ill in g s , h as  
»en e le c te d  p res id e n t o f  th e  S tu -  
2n t C h r istia n  a sso c ia tio n  fo r  1952- 
5. L in d em a n  w a s  fo rm e r ly  v ic e ­
resident an d  p rogram  ch a irm a n  
! th e  o rgan iza tion .
D ick  F le tch er , B illin g s , is  th e  
;w  v ic e -p r e s id e n t . C reta  S tu ck y , 
ozem an , w a s  e le c te d  secre ta ry , 
id  J a n e t  B a ile y , R ed  L od ge, 
easu rer .
C om m ission  ch a irm en  h a v e  a lso  
;en  e lec ted . J im  U g lu m , G reat  
i l ls ;  and  P a t  E y er , B illin g s , w il l  
ad th e  W orld  A ffa ir s  grou p .
D a le  W in g, P op lar; a n d  D a v is  
atson , D e e r  L o d g e , a re  Corn- 
u n ity  A ffa ir s  lea d ers . B o b  F raser , 
Lllings, lea d s  th e  C am p u s A ffa ir s  
oup. T h e  C h ristia n  F a ith  co m ­
iss io n  w i l l  h a v e  L e e  A n n  S te w -  
t ,  M issou la , as ch a irm an . 
C o m m ittee  ch a irm en  e le c te d  
ere: G eo rg ia n a  C op p ed ge , P o l-  
n, m em b ersh ip ; D o n n a . L arson , 
ivage, in te r -c h u r c h  com m ittee-; 
idy M cC u llou gh , M isso u la , f i -  
m ce; J o a n  B rook s, S t. Ig n a tiu s , 
cial; an d  J o h n  D o rse tt  an d  B ill  
earst, b o th  o f  C o lstr ip , p u b lic ity .
tra l b oard  m ig h t  th e n  a p p rop ria te  
m o n e y  fro m  th e  g en era l fu n d  to  
p ro d u ce  a  M o u n ta in eer .
Film Society Wants Slice
T h e  U n iv e r s ity  F ilm  so c ie ty  
w a n ts  to  g e t  a  s l ic e  o u t o f  th e  
A S M S U  b u d g e t n e x t  y e a r  to  h e lp  
d e fr a y  its  e x p e n se s . I t  w a s  su g ­
g e s ted  b y  K irk  B a d g le y , co m m it­
t e e  fa c u lty  a d v iser , th a t  i f  A S M S U  
d id  a p p ro p ria te  m o n e y  to  a id  th e  
f ilm  grou p  th a t  it  w o u ld  b e  n e c e s ­
sa ry  to  a d m it  s tu d en ts  fr e e  to  s e v ­
era l o f  ;the s o c ie ty ’s  p er fo rm a n c es  
in  ord er  to  re im b u rse  th e m  fo r  th e  
u se  o f  th e ir  m o n e y .
M r. B a d g le y  p o in ted  o u t th a t  
th e  f i lm  so c ie ty  h a s  lo s t  m o n e y  
s in c e  its  b e g in n in g  b e c a u se  o f  p oor  
a tten d a n ce . T h e  co m m itte e  se em e d  
h e s ita n t  to  ap p ro p r ia te  a n y  m o n e y  
fo r  th e  f i lm  so c ie ty  b e c a u se  o f  th e  
h e a v y  o u ts id e  en te r ta in m e n t  load  
a lrea d y  carr ied  b y  A S M S U .
W h ile  d iscu ss in g  th e  p o ss ib ility  
o f  r e in s ta t in g  th e  tr a v e l-p u b lic ity  
fu n d , J o h n  B u rk e , B u tte , su g g es ted  
th a t  A S M S U  e s ta b lish  a  p ro m o ­
t io n  an d  p u b lic ity  co m m ittee  
a im ed  a t  b e tte r  co o rd in a tio n  o f  
a ll u n iv e r s ity  p u b lic ity  an d  p ro ­
m o tio n . T h is  h e  sa id  w o u ld  do  
m u ch  to  e lim in a te  th e  d u p lica tio n  
th a t  is  n o w  p resen t an d  w o u ld  r e ­
su lt  in  a  sm o o th er  o p era tin g  p u b ­
l ic ity  an d  p ro m o tio n  p rogram  
h ere .
Surpluses Discussed
T h e  q u estio n  o f  su rp lu se s  in  th e  
ap p ro p ria tio n s m a d e  th is  y e a r  to  
A sso c ia ted  W o m en  S tu d e n ts  and  
w o m e n ’s  in tr a m u ra ls  w a s  d is ­
cu ssed . I t  w a s  d ec id ed  th a t  a t  to ­
m o rro w ’s  c o m m ittee  m e e t in g  th a t  
re p r e se n ta tiv e s  o f  th e se  tw o  grou p s  
w o u ld  b e  ca lle d  fo r  a h e a r in g . It  
w a s  g en era lly , f e lt  th a t  th e se  tw o  
o rg a n iza tio n s d on ’t  n eed  th e  f in a n ­
c ia l su p p ort fro m  A S M S U  th e y  are  
n o w  g e ttin g .
H a r v e y  S c h lie m a n  ca lled  a 
m e e tin g  o f th e  c o m m ittee  for  
T h u rsd a y  a ftern o o n  a t  3 in  th e  
E lo ise  K n o w le s  room .
Dramatizes 
Gold Rushes
G old  is, a t p re sen t, th e  m ain  
con cern  o f  R a d io  G u ild  m em b ers. 
T h ey  are n o w  in  th e  p ro cess  o f  
reco rd in g  th e  f ir s t  in  a se r ie s  o f  
th r e e  rad io  p rogram s ab o u t th e  
M on tan a  g o ld  ru sh .
“Q u artz  on  th e  B r a in ,” th e  f ir s t  
o f  th e  se r ie s , is  a rad io  d ra m a tiza ­
tio n  o f  th e  d isc o v e r y  o f  g o ld  in  
M on tan a . T h e  g o ld  ru sh  sto ry  w a s  
ad o p ted  fo r  rad io  b y  R o x a n a  W ar­
ren , M isso u la , from  a gro u p  o f  B ert  
H a n se n ’s p a g ea n ts . H a n sen ’s  p a g ­
ea n ts  on  th e  g o ld  ru sh  w i l l  b e  
en a c ted , for  th e  f ir s t  t im e , th is  
su m m er  a t C u t B a n k . T h e  R ad io  
G u ild  v e r s io n  w i l l  b e  p u t on  th e  
a ir  b y  M on tan a  rad io  sta tio n s .
R a y  M oh o lt, G le n d iv e , is  e n g i ­
n eer  th is  q u a rter , an d  A r t L u n d e ll, 
M ilw a u k ee , W is., is  n arra tor . C ast  
m em b er s th u s  fa r  are  G ord on  T ra ­
v is , M ob rid ge , S . D .; C a m ille  O lson , 
A rlin g to n , V a.; B e n  C lark , H e len a ;  
J o h n  B lack W ood , C h in ook ; B ob  
M cG u ire , S ta n fo rd ; an d  C a th £  
D o h er ty , M isso u la . T h er e  w i l l  b e  
c a stin g  a g a in  W ed n esd a y  a t  7 in  
th e  M ain  h a ll a u d ito r iu m . A n y  s t u ­
d en ts  in te r e ste d  in  ta k in g  a p art in  
th e se  ra d io  p la y s  a re  u rg ed  to  b e  
th e r e  a t th a t  t im e  or co n ta c t  R o x ­
an a  W arren .
“ Q u artz  on  th e  B r a in ” is  d iv id ed  
in to  th r e e  e p iso d e s  to  co v er  th r ee  
se p a r a te  g o ld  d isc o v e r ie s .
T o d a y , L ast D a y  
F o r  A b er  E n tr ie s
T od ay  is  th e  la s t  d a y  th a t  s tu ­
d en ts  m a y  en te r  th e  A b e r  M em o r­
ia l O ratory  co n te st  to  b e  h e ld  to ­
m o rro w  n ig h t  in  L ib ra ry  103 a t  
7:30 a cco rd in g  to  R a lp h  M cG in n is, 
sp ee ch  d ep a r tm en t h ea d . E n tr ies  
m u st b e  su b m itted  to  M r. M cG in ­
n is .
T h e  w in n e r  w i l l  r e c e iv e  $20 and  
a c h a n ce  to  g o  to  th e  s ta te  in te r ­
c o lle g ia te  c o n te st  a t H a v re  on  A p r il 
13. S eco n d  p la c e  w i l l  r e c e iv e  $10  
an d  th ird  p la c e  $5.
E n tr ie s  m u st  l im it  th e ir  sp ee ch es  
to  2 ,400 w o r d s  an d  m u st  lim it  
q u o ted  m a ter ia l to  10 p er  c en t o f  
th e  to ta l co n ten t. C o n te sta n ts  and  
t it le s  o f  th e ir  sp eech es:  T om  
P a y n e , “S tu p id ity  T r iu m p h s;” D o n  
C am eron , ' “ Is  D e a th  C o m in g  to  
A m er ica n  D em o cra cy ? ” L e e  J o h n ­
so n , “W h y P e ss im is m ” ; J a m es  
J o h n so n , “W h o’s  A g e  Is  A p a th e t ­
ic? ” ; R a y  W o ep p e l, “L e t  U s  F in d  a 
S c a p e g o a t” an d  G eo rg e  O stru m , 
“Is th e  C ity  A b o u t to  F a ll? ” .
E d u c a tio n  S ta r ts  
G ra d u a te  C lub
O rg a n iza tio n  o f  a  g ra d u a te  c lu b  
in  E d u ca tio n  is  n o w  u n d erw a y . A t  
a r e c e n t  m e e t in g  th e  fo llo w in g  
w e r e  e le c te d  to  th e  a c t in g  board  o f  
d irectors: J a ck  K ie ly , M issou la ;  
H o w a r d  H a m m o n d , K rem lin ;  
G lo ria  B u g li, M isso u la ; an d  J a m e s  
S trou d , H a v re . G ra d u a te  a ss is ta n t  
P a u l P ic to n , R ed  L od ge , h a s  b een  
e n g in e e r in g  th e  o rg a n iza tio n  o f  th e  
c lu b  and  w il l  b e  a m e m b e r -a t -  
la rg e  in  th e  b oard  o f  d irectors.
V o i c e s  . . .
Lloyd Oakland, assistant pro­
fessor in the music department, 
will direct the a cappella choir 
in tomorrow’s convocation, and 
at the concert tomorrow evening.
Ticket Sales 
For 4Harvey’ 
Begin Today
T h e  b o x  o ff ic e  o p en s a t 10 th is  
m o rn in g  fo r  th e  sa le  o f  t ic k e ts  fo r  
th e  M a sq u er’s  sp r in g  q u a rter  p ro ­
d u ctio n , “H a r v e y .” T h e  o f f ic e  w i l l  
b e  op en  fro m  10 to  12 an d  1 to  5 
ea ch  w e e k  (lay.
S tu d en t p r ice  is  25 c en ts  p lu s  an  
a c t iv ity  card . G en era l a d m issio n  
t ic k e ts  a re  $1.20.
T h e  ca st  o f e le v e n  is  in  th e  th ird  
w e e k  o f  r eh ea rsa ls  fo r  “H a r v e y ,” 
w h ic h  o p en s A p r il 15 fo r  a  f iv e  d a y  
ru n . S ta g e  se tt in g s  an d  co stu m es  
are  n e a r ly  co m p le ted .
“H a r v e y ,” a co m ed y  b y  M ary  
C h ase , w a s  a  B r o a d w a y  h it  and  
w a s  m a d e  in to  a m o v ie  sta rr in g  
J a m es  S te w a r t. D a v id  " W iess  is  
d irec tin g  th e  M S U  p ro d u ctio n , 
w h ic h  s ta r s  A rt L u n d e ll, M ilw a u ­
k ee , W is., a s  E lw o o d  P . D o w d , 
fr ien d  o f  th e  im a g in a ry  rab b it, 
H a rv ey .
Wylie, Leuthold Claim 
Blood Goal Still Distant
“A lth o u g h  240 s ig n e d  u p  y e s te r ­
d a y  .to  g iv e  b lo o d , w e  s t i l l  h a v e  
a lo n g  w a y  to  go  to  rea ch  o u r  l,00fi 
p in t q u o ta ,” rep o rt  A n n e tte  W y lie  
an d  D a v e  L e u th o ld , c o -ch a irm e n  
o f  th e  b lo o d  d r iv e  b e g in n in g  n e x t  
w e e k . F a c u lty  m em b er s an d  U n i­
v e r s ity  e m p lo y e e s  b e s id e s  s tu d en ts  
m a y  s ig n  u p  an d  b e  sc h e d u le d  in  
th e  s tu d e n t  s to re  fro m  8 to  5 for  
th e  rem a in d er  o f  th e  w e e k .
T h e  m o b ile  u n it  fro m  th e  G reat  
F a lls  b lo o d  c e n ter  w i l l  b e  h ere  
th r e e  d a y s n e x t  w e e k , b e g in n in g  
T u esd a y . I t  w i l l  o p era te  fro m  10 
to  4 ea ch  d a y  an d  ca n  a cco m m o ­
d a te  60 a n  h ou r. D r a w in g  w i l l  ta k e  
p la c e  in  th e  m e n ’s  g y m .
“B lo o d  m ea n s  L IF E . I f  y o u  are  
to o  b u sy  or to o  th o u g h tle s s  or  to o  
la zy  to  g iv e , so m e o n e  m ig h t  d ie—  
m a y b e  y o u r  b ro th er , co u sin , or  
b u d d y . L e t ’s  g iv e , th a t  th e y  m ig h t  
l iv e !” em p h a s ized  th e  c o -ch a irm e n .
“G iv in g  b lo o d  is  s im p le  a n d  e v e n  
f u n ,” sa id  A n n e tte . “ It i s  p r a c t i­
c a lly  p a in le ss , r eq u ire s  l i t t le  t im e , 
a n d  d o es  n o t  le a v e  th e  d on or  w ith  
a n y  h a r m fu l a f te r -e f f e c t s .  I t  is  so  
l i t t le  to  o ffer , y e t  it  p a y s  su ch  
g rea t d iv id e n d s  th a t o n e  w o n d ers  
h o w  w e  ca n  fa il  to  m e e t  ou r  
q u o ta .”
“If you can’t give, though, you 
can help,” she continued. Those 
interested in volunteering as 
nurses’ aides, hostesses, clerks 
and typists, and canteen workers 
may sign up at the booth in the
student store. Don’t hesitate. 
Volunteer now.”
There will be a short meeting 
for the volunteers and anyone 
else interested tomorrow night 
at 9 in the Eloise Knowles room 
of the Student Union. Glenn 
Osika, field representative from 
the Great Falls Regional Blood 
Center, will show a movie and 
explain the blood program.
Duties of volunteers are quite 
simple, she said. Nurses’ aides 
put tags on bottles and take 
them to the work table after 
donation. Hostesses give out 
numbers, check when beds are 
ready for next donors, and es­
cort donors to cots after dona­
tion. Typists and clerks type 
and check on simple data. And 
canteen workers keep plates 
filled and check coffee supply.
S tu d e n t  v o lu n te e r s  a r e  a lso  
b e in g  u sed  fo r  th e  B o z em a n  d r iv e , 
w h ic h  b e g in s  to d a y . B o z em a n  is  
a lso  s ta g in g  th e  d r iv e  fo r  th r e e  
d a y s an d  h o p e s  to  o b ta in  1,000  
p in ts . “I f  B o z em a n  h o p es  to  m a k e  
th is  q u o ta  w i t h  o n ly  1,647 s tu d e n ts  
p lu s  fa c u lty  an d  s ta f f  m em b er s  to  
d ra w  fro m , w h y  ca n ’t  w e ? a s k  th e  
co -c h a ir m e n . O ur U n iv e r s ity  h a s  
a b o u t 2 ,100 s tu d e n ts  p lu s  197 fa c ­
u lty  m em b er s p lu s  s ta f f  m em b ers.
N o v e m b e r  13, w h e n  th e  u n it  
v is ite d  M S U  fo r  o n e  d a y , 290 p in ts  
w e r e  o b ta in ed  fro m  th e  318 p ro s ­
p e c t iv e  d o n o rs reg is te r e d
THE NIGHT WIRE
B Y  U N IT E D  P R E SS
Taft, Kefauver Lead in Illinois 
As Kaimin Goes to Press
Two senators, Robert Taft of 
Ohio and Estes Kefauver of Ten­
nessee, were leading in the Illi­
nois presidential primary as the 
Kaimin went to press. Returns 
were from 3,640 of 9,611 pre­
cincts, including 3,111 in Cook 
County.
In the Republican race, Taft 
had 257,221 votes to Stassen’s 
41,751. Eisenhower, a write-in 
candidate, had 34,650 votes. 
Bender had 8,733.
Kefauver was leading the 
Democratic race with 207,936 
votes, while Ulinois’ favorite son 
Gov. Adlai Stevenson, had only 
1,459 write-in votes.
W A S H IN G T O N  —  P r e s i d e n t  
P h ilip  M u rray  o f  th e  C IO  U n ite d  
S te e lw o r k e r s  s a y s  h is  u n io n  w i l l  
c o m p ly  w ith  a  g o v ern m en t-  o rd er  
se iz in g  co n tro l o f  th e  n a tio n ’s s te e l  
m ills .
In  a m e ss a g e  to  lo c a l u n io n  h e a d ­
q u a rte rs  th r o u g h o u t th e  co u n try , 
M u rray  sa id : “A s  p a tr io tic  A m e r i­
ca n s, th e  U n ite d  S te e lw o r k e r s  w i l l  
co m p ly  w ith  th e  P r e s id e n t ’s r e ­
q u e st  a n d  c o n t in u e  to  w o rk  fo r  
th e ir  g o v e r n m e n t.”
P re s id e n t  T rum an  ord ered  th e
se iz u r e  o f  th e  m ills  la s t  n ig h t  in  a 
sp e e c h  o v e r  a n a tio n w id e  ra d io  a n d  
te le v is io n  n e tw o r k , o n ly  90 m in ­
u te s  b e fo r e  a  c o u n tr y -w id e  s te e l  
s tr ik e  w a s  s c h e d u le d  to  b eg in .
MISSOULA — W e sle y  C a stles , 
M isso u la  C o u n ty  A tto r n e y , h a s  a n ­
n o u n ced  h e  w i l l  ru n  fo r  S ta te  A t ­
to r n e y  G en era l o n  th e  G O P  tic k e t  
o n  a  p la tfo r m  o f  h o n e s ty  in  g o v e r n ­
m en t.
C a stle s , n a m e d  o u ts ta n d in g  
y o u n g  m a n  o f  th e  y e a r  b y  M on tan a  
J a y c e e s , h a s  se r v e d  a s  c o u n ty  a t ­
to rn ey  s in c e  g r a d u a tin g  fro m  M o n ­
ta n a  S ta te  U n iv e r s ity ’s  la w  sch o o l.
BOZEMAN — A n th o n y  “T o n y ” 
W . S to r ti o f  E v e le th , M in n eso ta , 
h a s  b e e n  n a m e d  h ea d  g r id  co a ch  at 
M on tan a  S ta te  c o lle g e .
S to r ti w i l l  r e p la c e  J o h n  M ason  
w h o  r e s ig n ed . M SC  la s t  se a so n  
fa ile d  to  w in  a s in g le  g a m e. Its  
record  is  o n e  g a m e w o n  in  th e  la s t  
16. M SC  is  in  th e  R o ck y  M ou n ta in  
c o n feren ce .
KOREA— A llie d  p la n es  an d  w a r ­
sh ip s  h a v e  h a n d ed  th e  C o m m u n ists  
a n o th er  p a stin g  in  K orea .
I
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd a y , A p r il 9, 195:
L itt le  M an  o n  C am p u s b y  B ib le r
| h u m o u r e s q u e !  \
BY BILL, JONES 
T he G reatest Sh ow  on Earth
Greek Row came out of hibernation last Saturday morning. 
Perhaps the stim ulus for the action was the same that sparked 
Michigan university men to ransack a wom en’s dorm a few  
w eeks ago. At any rate, the shouting, cavorting figures on 
Greek mansion front lawns looked like the Lambros and Lucas 
clans at an A then’s Olympics. ---------------------------------------------
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“Old Harry is finally whippin’ our track team into shape.’’
Letters to the Editor
L e t w i n  S p e a k s ,  
D i s t o r t s ,  Q u e s t io n s  
A n d  C o n f u s e s
D ea r  E ditor:
Y ou r ed ito r ia l p u b lish ed  in  th e  
K a im in  d e fe n d in g  th e  a c tio n s o f  
“M ister” E llin g to n  w a s  r e v o lt in g  
an d  a  d isto r ted  p ic tu r e  o f  w h a t  
a c tu a lly  h a p p en ed .
P o o r  fa c i l i t ie s  an d  a rra n g em en ts  
are  th e  p o o rest e x c u s e  in  th e  
w o r ld . G rea ter  a r tists  th a n  th e  
“ G rea t” D u k e  h a v e  p er fo rm ed  
u n d er  m o re  a d v e r s e  con d itio n s .
C on tract m isu n d ersta n d in g . W h o  
is  d ir e c t ly  r e sp o n s ib le  fo r  th e  error  
in  th e  le n g th  o f  w o r k in g  h ou rs?  
W h y w a s n ’t  th e  g e n e r a l p u b lic  in ­
fo rm ed  o f  th e  e x a c t  a m o u n t o f  
m u sic  an d  d a n c in g  to  b e  g iv e n  in  
e x c h a n g e  fo r  th e  p u rch a se  p r ic e  o f  
th e  t ick ets?
W h at a b o u t th e  so  ca lle d  la x i ty  
or m ism a n a g e m en t o f  th e  S tu d e n t  
U n io n  a u d ito r iu m  a n d  G old  room ?  
D o n ’t  fo r g e t  to o  m a n y  m em b er s o f  
o u r s tu d e n t  b o d y  d id  n o t  sh o w  a n y  
in te r e s t  in  th e  su c c e ss  o f  th e  a f ­
fa ir . I t  ta k e s  m o re  th a n  th e  p u r ­
ch a se  o f  a  t ic k e t  to  m a k e  a n  a f ­
fa ir  a su cc ess . A  l i t t le  c rep e  p ap er  
and' m o re  a c t iv e  p a r tic ip a tio n  b y  
th e  s tu d en t b o d y  w o u ld  h a v e  d o n e  
w o n d ers . L e t  u s  n o t  b la m e  it  a ll  on  
th e  u n io n  m a n a g e m en t.
In  th e  l ig h t  o f  th e se  u n fo r tu n a te  
c ircu m sta n ces , d o  y o u  s t i l l  fe e l  
th a t  th e  s tu d e n t  m a n a g e m e n t  i s  r e ­
sp o n s ib le  fo r  th e  ch aos?  I f  y o u  do, 
th e n  i t  is  t im e  to  lo o k  fo r  n e w  
u n io n  m a n a g e m en t.
Y o u rs tru ly ,
C a rl A . L e tw in .
(Ed. note—Mr. Letwin, your 
letter needs a little clarity of 
thought, or to put it bluntly, say 
what you mean or mean what 
you say. First you say the edi­
torial was a distorted picture. 
Why don’t you give us your pic­
ture then?
Second, if you will read the 
editorial again you will find that 
all the blame isn’t placed on the 
management of the union. To 
quote: (“what the situation
summed up to was that the pro­
gram was poorly managed, the 
facilities were not prepared, and 
the audience was not apprecia­
tive of the ASMSU Social com­
mittee’s misunderstanding and 
program arrangement, or the 
Student Union management.”)
Also in your last paragraph, 
whom do you mean by student 
management in regard to looking 
for new union management? The 
above quote from the Kaimin 
editorial explains fully how the 
Kaimin feels.)
I f  a  m a n  d ig s  a  h o le  a  y a rd  lo n g , 
a  y a rd  w id e  a n d  a y a rd  d e e p  in  an  
hou r, i t  w i l l  ta k e  h im  e ig h t  h o u rs  
to  d ig  a  h o le  tw o  y a rd s  lo n g , w id e  
an d  d eep .
S p u r s  C h a l l e n g e d  
T o  B l o o d y  C o n te s t
T o th e  Sp u rs:
T h e  m o st  e x c e l le n t  b lu eb lo o d  
B e a rp a w s h e r e b y  fo r m a lly  c h a l­
le n g e  th e  l i fe le s s , a n em ic  S p u rs to  
a b lo o d  co n te st  d u r in g  th e  “b lo o d ­
le t t in g ” to  b e  h e ld  n e x t  w e e k . T h e  
w in n in g  gro u p  sh a ll b e  th a t  w h ic h  
co n tr ib u te s  th e  g r e a te s t  n u m b er  o f  
p in ts  o f  b lo o d . S in c e  w e  h a te  to  
s e e  y o u  lo se  to o  b a d ly , w e  h e r e b y  
o f fe r  y o u  a h a n d ic a p  o f  5 p in ts . W e  
su g g e s t  th a t  s in c e  y o u  w i l l  p ro b ­
a b ly  lo se , th a t  y o u  p la n  a  p icn ic  
fo r  u s in  th e  n ea r  fu tu r e , a t y o u r  
e x p e n se , o f  cou rse .
S in c e r e ly ,
T h e  B e a rp a w s.
Colds Cause 
Most Calls
T h e  co m m o n  , co ld  w a s  th e  ca u se  
o f  n e a r ly  o n e -s e v e n th  o f  th e  4 ,470  
c a lls  m a d e  o n  th e  h e a lth  se r v ic e  
w in te r  q u a rte r  b y  1,320 stu d e n ts  
a n d  46 n o n -s tu d e n ts .
S e v e n ty -n in e  s tu d e n ts  sp e n t  a  
to ta l o f  300 d a y s  in  .th e  in fir m a r y  
d u r in g  w in te r  q u a rter . T h is  m o re  
th a n  d o u b le d  th e  n u m b er  o f  d a y s  
th a t  s tu d e n ts  w e r e  in  th e  in fir m a r y  
d u r in g  fa l l  q u a rter .
T h e  h e a lth  s e r v ic e  h a n d ed  ou t  
562 h e a lth  e x c u s e s  to  s tu d e n ts  w ith  
n o  c o n su lta tio n  b y  a n y o n e  b u t  th e  
h e a lth  s e r v ic e  se cre ta ry .
M en  stu d e n ts  m a d e  3 ,167 o f  th e  
to ta l c a lls  a n d  w o m e n  m a d e  1,303 
o f  th e  ca lls .
MSC Sends 
Singing Group 
April 25
T h e  M a d riga l S in g ers , a gro u p  o f  
13 M o n ta n a  S ta te  c o lle g e  m u s ic ia n s  
w il l  p er fo rm  a t M S U  o n  A p r il 25. 
T h e  M isso u la  co n cer t  w i l l  b e  p art  
o f  a  b r ie f  co n cer t  to u r  in  th e  w e s t ­
ern  p a rt o f  th e  sta te .
T h e  g ro u p  is  co m p o sed  o f  f iv e  
m en  an d  e ig h t  w o m e n  s tu d en ts ,  
a n d  is  d irec ted  b y  H en ry  C a m p b e ll  
o f  th e  M S U  m u s ic  d ep a r tm en t. In  
a d d itio n  to  th e ir  s in g in g , th e  u n it  
in c lu d e s  a  tw o -p ia n o  te a m  an d  a 
m e n ’s  q u a rte t.
M em b ers Of th e  M a d r ig a l S in g ­
er s  in c lu d e: B e v e r ly  B a a rso n , D o n ­
n a  P u g h , H a ze l W ald ron , G a y e tta  
F r e d r e g ill  an d  B o n n y  H ick s, H e l ­
en a ; G a ry  G ra v es , G e n e  B la ck , 
J e a n  an d  R o b ert  D u n d a s, G rea t  
F a lls ;  J o a n  C u n n in g h a m , H y sh a m ;  
a n d  V e lm a  M iles , G eo rg e  G o llaer  
an d  T h o m a s S h e lle n b e r g e r , B o z e ­
m an .
Far up the Row all you could 
see were stretched necks as up­
turned faces watched hordes of 
paint-smeared amateurs admin­
ister final touches to the House 
of Thorpe. Sorority girls stood 
nearby condoning sweat-shirted 
stalwarts for the flagrant viola­
tion of the child-labor law.
A t th e  co rn er  o f  G era ld  an d  
U n iv e r s ity , th e  le a v e s  f le w  a n d  a  
p u rp le  f la g  b le w  as sp r in g  c le a n ­
in g  an d  in it ia t io n  w e r e  th e  o rd ers  
o f  th e  d a y . A  tu rn  to  th e  r ig h t  an d  
a b lo ck  d o w n  fo u n d  th e  s to c k -c a r  
g e n ii  in  h o t-r o d  h ea v en : A fte r  r e ­
p ea ted  c o a x in g , s e v e n  m e n  w e r e  
a b le  to  to u r  th e  to w n  a to p  a n
]! C o l le g ia te  . . . I 
|| CHIT-CHAT {
Buckett Chivalry
W h en  A r izo n a  S ta te  c o lle g e  m et  
P h o e n ix  c o lle g e  o n  th e  b a se b a ll  
flo o r , th e y  a rr iv ed  w ith  o n ly  se v e n  
m en . F o u r  o f  th e m  fo u le d  o u t  b e ­
fo r e  th e  en d  o f  th e  g a m e. T h e  
P h o e n ix  co a ch  p ro m p tly  y a n k e d  
tw o  o f  h is  m e n  o f f  th e  f lo o r  an d  
p la y e d  A r izo n a  S ta te  on  e v e n  
term s, th r e e  a g a in st  th r ee . F in a l  
score: P h o e n ix  60, A r izo n a  52. 
Public Service
The Syracuse Daily Orange 
came up wtih one of those time 
saving aids to students. It de­
clared: “Entering Maxwell and 
climbing to its fourth floor, stu­
dents will find it to their ad­
vantage to use the left side of 
the steps. They must climb 101 
steps if they go on the right side 
. . . but only 100 on the left.” 
Goofey, No Less
U te v i l le ’s  a n n u a l ca rn iv a l, tr a ­
d it io n a lly  c o m p le te  w ith  b a rk ers , 
g im m ick s , a n d  g o o d  th in g s  to  ea t, 
b eg in s  w h e n  W R A ’s  “D is n e y ’s  C ar ­
to o n  C a rn iv a l” ta k e s  o v e r  th e  
f ie ld h o u s e  fo r  a  tw o -n ig h t  stan d . 
— D a ily  U ta h  C h ro n ic le .
Walk, Don’t Run
A fire at Ames, Iowav turned 
up some irony among the ashes. 
Only thing salvaged from the 
fire, which killed one and in­
jured seven, was a publication 
from Iowa State college telling 
how to prevent and combat fires. 
Headline of the Week
“50 B e a u t ifu l G ir ls; 25 L o v e ly  
C o s t u m e  s .” R o o s e v e lt  T orch , 
R o o s e v e lt  C o lleg e , 111.
Unclassified Ad
W an ted : S e v e r a l  th o u sa n d  v o te r s  
w h o  w o n ’t b e  le d  l ik e  sh e e p  th is  
sp r in g , b u t w i l l  v o te  fo r  ca m p u s  
p o lit ic a l c a n d id a te s  o n  th e ir  m er its . 
— D a ily  T e x a n .
Classified Ads. . .
FOR R E N T : Garage close to  campus.
Phone 7510. 88c
FOR SALE : 1939 ' Dodge coupe. Good con­
dition. A t 223 Fairview. 90c
W A N TED : Salesman. Full or part-tim e.
Commission basis to sell fu rn itu re . 624 S. 
Higgins. Phone 8011. 89c
DRIVING to Billings Friday. Room fo r 
tvyo. Phone 6464. * • 89c
Don’t Wait
A
C heck and A dju stm en t of 
Y our A utom ob ile’s 
ELECTRICAL SY ST E M  
C ARBURETO R  
B A T T ER Y
SPEED O M ETER  
M A G N ETO S  
W ill S ave  Y ou M oney  
L ater
AUTO ELECTRIC 
SERVICE
218 E. Main Phone 4716
a rch a ic  F ord  c o n v e r t ib le  th a t  
ree k e d  o f  th e  R o a r in g  T w e n tie s .
A p r il ir r ig a tio n  w a s  th e  b y -w o r d  
a t th e  n e x t  stop . T h e  ro p es  b u rn ed  
a n d  th e  w a te r  ra n  fr e e  a s  m e n  w ith  
p a rted  p in s  w e r e  g iv e n  ju s t  r e ­
tr ib u tio n . M ea n w h ile , th e  fr ien d s, 
m a le  an d  o th e r w ise , o f  th o s e  to r ­
tu red , g a th e red  n ea r  to  sh a r e  in  
v ica r io u s  e n jo y m e n t  w h a t  th e y  
v o w e d  w o u ld  n e v e r  h a p p en  to  
th em .
Humor’s Evolution
1922: She—Will you join me 
in a cup of coffee? He—You get 
in first.
1932: Why do you call that 
cow America? Because it’s gone 
dry.
1942: Wifey—Goodness, this 
isn’t our baby! G.I. Bill—Shut 
up, it’s a better carriage.
1952: The kigs of Peru were 
the Incas. They were widely 
known as- big drincas. They 
worshipped the sun, and had 
lots of fun, but the peasants all 
thought they were stincas.
Ode to North Hall
N o w  th a t  sp r in g ’s h ere  a n d  th e  
a d o le sc e n t  w e n c h e s  h a v e  b eg u n  to  
d ra p e  th e ir  s e m i-c lo th e d  f ig u r e s  
o n  th e  N o r th  p a tio , th e  p ro p o n en ts  
o f  p a tio  p u lch r itu d e  h a v e  e x ­
p ressed  a  d e s ir e  to  o p en  a te le sc o p e  
a rca d e  a to p  C orb in  n a il.
N e v e r th e le s s , th e ir  o p p o n en ts  
h a v e  co u n te red  w ith  th e  c la im  th a t  
90 p e rcen t o f  M o n ta n a ’s  18 y ea r  
o ld s  a re  q u een s, a n d  th e  o th e r  10 
p e r c e n t  c o m e  to  M S U . T o  e v a lu a te  
th e  s itu a tio n  in te ll ig e n t ly , th is  
s e lf -a p p o in te d  a rb itra to r  m a d e  a  
p ilg r im a g e  th r o u g h  th e  h a ll  S u n ­
d a y  m o rn in g .
Conclusion: The girls, a vision 
in the afternoon, were a sight in 
the morning. Yet, they assured 
our entourage that they were 
like money—you’ve gotta keep 
them busy or they lose interest. 
Impressions: The girls seem to 
want a reciprocal trade agree­
ment adopted concerning gre­
garious pins. They’ve learned 
that the first pin is expendable. 
A  f in a n c ia lly -m in d e d  f e w  w ish e d  
to  h e lp  th e  A S M S U  b u s in e s s  m a n ­
a g er  w ith  h is  cu rren t b u d g e t  p ro b ­
lem s. T h e y  w a n t  a n  a m p h ith ea te r  
e r e c te d  o u t fro n t. T h e y  sa y  t h e y ’l l  
s e l l  t ic k e ts  to  th e  fru stra te d  an d  
n e u r o t ic  lo n e ly  h ea r ts  w h o  d e s ir e  
th e  v ic a r io u s  r e la x a t io n  o f  w it ­
n e s s in g  th e  w e e k -e n d  m id n ig h t  
m ob  sc e n e s  th a t  p a r a lle l Q uo  
. V a d is  in  n u m er ica l p a rtic ip a tio n .
T h e  M o n ta n a  I
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Law Frat 
To Show 
Three Films
T h re e  so u n d  f i lm s  d e a lin g  w it  
o il an d  g a s  w i l l  b e  sh o w n  W ed n es  
d a y  a fter n o o n  in  th e  S tu d er  
U n io n  a u d ito r iu m , P h i A lp h a  D el 
ta , la w  fr a te r n ity , a n n o u n c ed  T ues 
d a y . T h e  f i lm s  w i l l  b e g in  a t  3 par 
and  th e  p u b lic  is  in v ite d  w ith o i  
ch arge , m em b er s sa id .
T h e  f ilm s , “B ir th  o f  a n  O  
F ie ld ,” “C ru d e O il D ist illa tio n , 
an d  “P r o sp e c t in g  fo r  P etro leu m , 
w e e r  se le c te d  a s  b a ck g ro u n d  m s 
te r ia l in  co n n ec tio n  w ith  a cours 
in  o il an d  g a s  la w  w h ic h  w s  
ad d ed  to  th e  la w  cu rr icu lu m  sprin  
q u arter .
T h e se  a re  th e  fo u r th  in  a seri« 
o f  p ro g ra m s sc h e d u le d  b y  th e  frs  
te r n ity , p r e v io u s  f i lm s  h a v ir  
d e a lt  w ith  E n g lish  la w , corpors  
t io n s  an d  p a rtn e rsh ip s , a n d  til 
fu n c tio n s  o f  a  s ta te  le g is la tu r e .
T h e  fr a te r n ity ’s  f i lm  com m itte  
o f  M o rtim er  S c h w a r tz , assistax  
p ro fe sso r  o f  la w ;  E m m et T . W alsl 
A n a co n d a ; an d  R o b ert  H o lte  
W illisto n , N . D ., g ra d u a te  la w  s t i  
d en ts , r ep o rted  th a t  a  P rentic*  
H a ll p u b lis h in g  c o m p a n y  repr« 
se n ta t iv e  w i l l  b e  o n  th e  ca m p i 
A p r il 23. H e  w i l l  g iv e  a  f i lm  slic  
le c tu r e  on  u se  o f  P r e n t ic e -H a ll  ta  
s e r v ic e s  b e fo r e  a  jo in t  a u d ie n c e  < 
la w  a n d  b u s in e s s  a d m in is tra tic  
s tu d en ts . T h is  le c tu r e , a lso  ope 
to  th e  s tu d e n t  b o d y  a n d  p u b li  
w il l  b e  th e  la s t  in  th e  cu rren t fill 
se r ie s .
PERSHING RIFLES TO MEET
“A ” C om p a n y , S ix th  R eg im en  
P e r sh in g  R if le s , w i l l  m e e t  ton ig l 
in  c o m p a n y  fo rm a tio n  a t  7 pa: 
in  fro n t o f  th e  R O T C  b u ild in g  f< 
d r ill  p ra ctice .
W h e n  Y o u  T h i n k  o f  
G o o d  H a m b u r g e r s , Y o u  T h i n k  o f
BROWNIES
B R O W N IE S IN  ’N  O U T
Across from the Mtn-Vu Theater
Students—
Y o u r  w h o le  w e e k ’ s w a s h in g  w a s h e d  a n d  d r i e d  
i n  t w o  h o u r s .  C o m e  i n  d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  
a v o id  t h e  w e e k - e n d  r u s h .
HOURS— 8 a.m. - 9 p.m. Monday through Friday 
8 a.m. - 6 p.m. Saturday 
SHIRT SERVICE—
Washed, Starched, and Finished— 25c each 
(48-Hour Service)
THE LAUNDERETTE
503 M yrtle  S treet
I
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Grizzlies Leave Today 
"or Contests in Utah
the Grizzly baseball, tennis, and golf squads leave at noon today for an 11-day trip in which  
■f w ill have games and matches w ith three Utah colleges.
•he teams m eet Brigham Young at Provo Friday and Utah at Salt Lake City Saturday. They 
remain in Utah next week, where they m eet Utah at Salt Lake C ity on Thursday, April 17, 
Utah State at Logan on Friday.
he 11-day trip was decided to be to the advantage of the players and the athletic budget. If 
f  returned after this w eek end’s competition, they would be in Missoula for only one d a y ' 
)re they would have to return to Utah for the engagem ents w ith Utah and Utah State. It 
lid be cheaper to keep the teams down there for a week, and more important, the players 
lid be able to practice.
B a se b a ll T e n n i s G o l f
15-m a n  M on tan a  G rizz ly  b a se -  
sq u ad , a cco m p a n ied  b y  
:hes J ig g s  D a h lb erg  an d  P a t  
v, le a v e s  its  h o m e e n v ir o n -  
it a t n o o n  to d a y , tr a v e lin g  to  
to, U ta h  an d  th e ir  F r id a y  
a le -h ea d er  w ith  th e  B r ig h a m  
n g  C ougars.
tiey w i l l  b e  g o n e  fo r  11 d a y s, 
i su cc e ss io n  o f  g a m es, b e s id e s  
B rig h a m  Y o u n g  se r ie s , th e y  
m e e t  U ta h  a t S a lt  L a k e  C ity  
sp turday, A p r il 12, an d  T h u r s -  
A p r il 17 in  s in g le  g a m es, and  
U ta h  S ta te  A g g ie s  a t  L o g a n  in  
au b le -h ea d er  o n  F r id a y , A p r il
tie co a ch es  took  th e se  p layers:  
alders, D o n  C lark , S a m  D a v is , 
L R h on k e, H a l S h erb eck , H a l 
>pen, E d  A n d erso n , an d  J a ck  
e te r , O u tfie ld ers , B o b  B y r n e , 
M artin , J im  M u rray , an d  D o n  
sn. P itch ers , G en e  C arlson , 
z H a n sen , T o m  M a rsh a ll, an d  
T aber. M an ager  C h u ck  W il­
is w i l l  acco m p a n y  th e  sq u ad .
tie tea m  w i l l  d ep a r t  fo r  U ta h  
a s ix -g a m e  e x c u r s io n  m in u s  
:h Ed C h in sk e , w h o  h ad  b een  
c tin g  th e  sq u ad  th ro u g h o u t  
ng p ra ctice . C h in sk e , n o w  a s -  
in g  fu l l - t im e  fo o tb a ll d u tie s , 
sp r in g  grid  p ra ctice  to  o ccu p y  
a tten tio n . In  h is  d ep artu re , 
lb e r g  w i l l  d irec t  th e  d ia m o n d  
id .
tie G r izz lie s  sh o u ld  h a v e  a  
i t  e d g e  o v er  th e  C ou gars in  
r f ir s t  o u tin g . T h e  C ou gars  
e a lrea d y  h ad  tw o  c o n te sts  th is  
n g w ith  S o u th ern  U ta h  d ia -  
id sq u a d s, b u t b ad  w e a th e r  h a s  
t B r ig h a m  Y o u n g  p ra ctic in g  
>ors.
u t n o t so  fo r  th e  G r izz lie s , 
h b a lm y  sp r in g  w e a th e r  th e  
; tw o  w e e k s , th e  sq u a d  h a s b een  
: to  w o rk  ou td o o rs a lm o st  from  
sta r t  o f  th is  sp r in g  sp ort.
G r izz ly  te n n is  coach  J o h n  M ood y  
an d  s ix  n e tm en : D ick  F le tch er , 
B ob  N o g ler , B ob  S p a rk s, S tu a rt  
G a lla g h er  an d  P e te  an d  P a rk  D e n s -  
m ore, w i l l  le a v e  th is  m o rn in g  for  
P ro v o  to  e n g a g e  B Y U ’s  s ta r -  
stu d d ed  te n n is  sq u a d  F r id a y .
W ith  fo u r  le tte r m e n  re tu rn in g  
fro m  a sq u a d  w h ic h  la s t  y e a r  sp lit  
a  se r ie s  w ith  th e  C ou gars, M on tan a  
is  e x p e c te d  to  g iv e  B Y U  a m a tch  
an d  th e n  so m e  in  th e ir  se co n d  y ea r  
o f S k y lin e  te n n is  co m p etit io n .
Montana Has Veterans
M on tan a  h a s  v e te r a n s  S p a rk s, 
N o g ler , an d  th e  D en sm o res , p lu s  
u n tr ied  b u t rep o r ted ly  s tro n g  D ick  
F le tc h e r  an d  S tu a r t  G a lla g h er  for  
th e  m ee t. It  w a s  N o g le r  w h o  
co p p ed  th e  o n ly  s in g le s  m a tch  
M on tan a  to o k  la s t  y e a r  a t  P ro v o  
w h ile  P e te  D en sm o re  te a m in g  w ith  
T ed  C raw ford , n o w  d ep a rted , 
cop p ed  a  d o u b le s  v ic to r y , th e  o n ly  
o th e r  w in  M on tan a  w a s  a b le  to  
g a th e r  a t th e  U ta h  c ity .
B Y U  took  th e  m a tch es  th e re  
s e v e n  m a tch es  to  tw o . H o w e v e r  
M on tan a  la te r  in  th e  se a so n  ca m e  
b ack  to  ta k e  a  s e r ie s  fro m  th e  C o u ­
g a rs  f iv e  g a m es  to  fo u r  o n  a  w in d  
sw e p t  co u rt h ere .
Cougars Strong
B u t a s  s tro n g  as B Y U  w a s  la s t  
y e a r , th e y  w e r e  p la y in g  w ith o u t  
th e  s e r v ic e s  o f  th e ir  1950 s in g le s  
an d  d o u b le s  ch a m p s. A n d  th e  w o rd  
is  sttre  th a t  th e y  a re  b a ck  fo r  c o m ­
p e t it io n  w ith  th e  C o u g a rs th is  
sp rin g .
T h e  sta r , D ic k  M ood y , w h o  a lso  
tea m e d  to  b eco m e  a S k y lin e  d o u ­
b le s  ch a m p  as w e l l  p lu s  re tu rn in g  
n e tm e n  P a u l S a lisb u r y  a n d  H a l 
C h risten so n  sp a rk  th e  B Y U  sq u ad . 
D ick  F le tch er , M o n ta n a ’s  u n tr ie d  
b u t stro n g  n u m b er  o n e  m a n  w i l l  
m o st l ik e ly  m e e t  th e  fo rm e r  B Y U  
ch a m p  in  s in g le s  co m p etit io n .
A  fo u r -m a n  G r izz ly  g o lf  tea m  
an d  co a ch  D r. D o n  B a r n e tt  w i l l  
le a v e  to d a y  w ith  th e  b a se b a ll an d  
te n n is  sq u a d s fo r  P r o v o  a n d  th e ir  
l in k  m a tch es  w ith  B Y U .
B ob  W illia m s, L e e  W illia m s, 
D ick  H u b b a rd  an d  D o n  W elch  w i l l  
sp ea r h e a d  M o n ta n a ’s  a tte m p t to  
ta k e  th e ir  se co n d  w in  in  th r e e  
sta r ts  a g a in st  C ou gar  g o lfer s .
In  c o m p etit io n  la s t  y e a r , M on ­
ta n a  to o k  th e  in it ia l  c o n te st  15-1  
a t P ro v o  b u t  d ro p p ed  a 10-5  m a tch  
h ere  la te r  in  th e  se a so n .
O n ly  fro sh  D o n  W elch  w i l l  b e  
s tr a n g e  to  S k y lin e  g o lf  c o m p e ti­
t io n . T h e  o th e rs  s a w  a c tio n  in  a ll  
M on tan a  lin k s  a c tio n  la s t  y e a r . 
W elch  in  18 h o le  p la y  M o n d a y  sh o t  
a g o o d  77. B ob  W illia m s fo llo w e d  
c lo s e ly  w ith  a 78 w h ile  D ick  H u b ­
b ard  a t  80 an d  L e e  W illia m s 84, 
sh o t g ood  ro u n d s a t  th e  C o u n try  
c lu b  g o lf  co u rse .
iVeii; L in e  C o a c h  
A r r i v e s  a t  M S U
John Zeger arrived in Mis­
soula yesterday afternoon to 
take over his duties as the new 
football line coach. Coach Zeger 
flew from Bremerton, Wash, 
where he has been head football 
coach at Olympic Junior col­
lege.
Zeger spent most of his first 
afternoon at MSU by talking 
with basketball coach Jiggs 
Dahlberg.
Chinske said last night that 
he and Zeger were going to Deer 
Lodge to attend a basketball 
banquet today. He said that 
after their return they were 
going to begin planning their 
20-day spring football practice, 
which is scheduled to start next 
Tuesday.
T r y  a
KAIMIN
CLASSIFIED AD
I t ’s th e  c h e a p e s t w ay  w e k n o w  o f  to  ge t 
a n y  s o r t  o f m essag e  ac ro ss  to  2 ,2 0 0  U  
s tu d e n ts .
F o r  4 0 c  y o u  c a n  r u n  a 1 0 -w o rd  ad , a n d  
th e re  a re  e v e n  lo w e r  ra te s  fo r  ad s  ru n n in g  
m o re  th an  o n ce.
B R IN G  Y O U R  A D  IN  T O D A Y
The Montana Kaimin
Journalism  School
Handford, Turnquist Vie 
For President of WAA
V o tin g  in  th e  W A A  e le c t io n s  
w ill  b e  fro m  9 to  4:30 to d a y  in  th e  
W o m en ’s  g y m . A ll  w o m e n  w h o  
h a v e  e a rn ed  o n e  or m o re  p a r t ic i­
p a tio n  cred its  a re  e l ig ib le  to  v o te .  
A c t iv ity  card s a re  n o t n eed ed .
B e r y l H a n d fo rd , K a lis p e ll ,  an d  
R eb a  T u rn q u ist , R on an , a re  c a n ­
d id a te s  fo r  p res id e n t. T h e  r u n n e r -  
up  w i l l  b eco m e v ic e -p r e s id e n t .
T h e  w in n in g  c a n d id a te s  w i l l  r e ­
p la c e  th is  y e a r ’s o f f ic e r s  a t th e  
W A A  b a n q u e t  in  M a y . P r e s id e n t  
N o rm a  B e ll , K a lisp e ll;  V ic e -p r e s i ­
d e n t  P a t  E v a n s , B u tte ;  S ec r e ta r y
In tr a m u r a l S p r in g  
S p o rts  P r o g r a m  
T o  G et U n d e r w a y
W ith  in tr a m u ra l b a sk e tb a ll n o w  
a p a rt o f  th e  p a st, th e  sp r in g  sp o rts  
— so ftb a ll , sw im m in g , an d  h o r se ­
sh o es— w il l  b e  r e c e iv in g  th e  a t te n ­
t io n  o f  o n lo o k ers  an d  p la y ers .
T h e  u n sp ec ta cu la r  b u t a lw a y s  
c h a lle n g in g  g a m e  o f  h o rse sh o es  
s ta r ted  its  n in e  rou n d , 81 g a m e  a f ­
fa ir  y e s te r d a y  a fter n o o n .
S w im m in g  p la y o ffs  w i l l  b e  c o m -  
p le td  A p r il  2 5 -2 6 , w ith  e ig h t  te a m s  
c o m p e tin g  fo r  th e  h o n o r  w o n  la s t  
y e a r  b y  th e  P h i D e lt s . M e a n w h ile , 
p ra c tice  sw im m in g  p er io d s a r e  s t i l l  
..ava ilab le  to  sw im m e r s  e n te r e d  in  
th e  in tr a m u ra l m e e t .
S o ftb a ll, th e  b ig  sp o r t  o f  th e  
ca m p u s , is  s t i l l  a n o th er  w e e k  a w a y . 
F ir s t  g a m e s  a re  sc h e d u le d  fo r  
M o n d a y  fo llo w in g  E a ste r . In tr a ­
m u r a l D irec to r  G eo rg e  C ross sa id  
th a t  tw o  g a m e s  a re  to  b e  p la y e d  
ea c h  e v e n in g .
T h is  se a so n , 12 te a m s  a r e  e n ­
te r e d  in  s o ftb a ll  c o m p etit io n — s ix  
in  ea ch  le a g u e . A ll  o f  th e m  w i l l  b e  
g o in g  fo r  th e  c r o w n  w o n  b y  J u m b o  
h a ll  fo r  fo u r  y e a r s  ru n n in g .
C ross sa id  th a t  so f tb a ll  o f f ic ia ls  
are  s t i l l  n e e d e d , a n d  th o s e  in te r ­
e s te d  a re  to  s e e  h im  a t  h is  o f f ic e  
in  th e  P h y s ic a l E d u ca tio n  d ep a r t ­
m en t.
WAA SOFTBALL
A lp h a  C h i v s . S ig m a  K ap p a .
K a p p a  A lp h a  T h e ta  v s . N o rth  
H a ll N o . 2.
B e r y l H a n d fo rd , K a lisp e ll;  an d  
T r ea su rer  J e a n ’n e  S h r e e v e , M ill-  
to w n , are  th e  p r esen t o ffic er s .
B e r y l H a n d fo rd , a p h y s ic a l e d u ­
ca t io n  m a jo r , is  a  m em b e r  o f  W o ­
m e n ’s  M  c lu b , an d  th e  P h y s ic a l  
E d u ca tio n  M ajors an d  M in o rs c lu b  
(P E M M ). S h e  is  th e  p r esen t W A A  
se c r e ta r y  a n d  a  p a st  b a sk e tb a ll  
m a n a g er . R eb a  T u rn q u ist, a  jo u r ­
n a lism  m a jo r , is  W A A  g e n e r a l  
m a n a g er , an d  p a st  p re s id e n t o f  th e  
W o m en ’s  M  clu b .
O n e ju n io r  an d  tw o  so p h o m o res  
w il l  v ie  fo r  se cre ta ry . D o n n a  B ar , 
C olstr ip , is  a  ju n io r  in  p h y s ic a l  
ed u ca tio n . S h e  is  M  c lu b  v ic e -p r e s ­
id e n t, an d  w a s  1951 in te r -s e a so n a l  
sp o rts  m a n a g er . K e n e tte  K en iso n , 
D illo n , w a s  a ss is ta n t  b a sk e tb a ll  
m a n a g er . S h e  is  a  p h y s ic a l e d u c a ­
t io n  m ajor . M a ry  N e lso n , C on rad , 
w a s  a ss is ta n t  v o lle y b a ll  m a n a g er . 
S h e  is  a  so p h o m o re  in  p h y s ic a l e d ­
u ca tio n .
C a n d id a te s  fo r  trea su rer  are  P a t  
P re n d e r g a st  W ord a l, M isso u la ;  
M a rv is  C orin , B u tte ;  an d  P e g  
T o fte , W illis to n , N . D . P a t  W ord a l 
is  a f ir s t  q u a rte r  se n io r  in  p h y s ic a l  
ed u ca tio n . S h e  is  a n  A q u a m a id  an d  
w a s  sw im m in g  m a n a g e r  in  1951. 
S h e  is  a  m em b er  o f  M  c lu b . M a rv is  
C orin  is  a  p h y s ic a l e d u ca tio n  m a ­
jor , an d  p a st  sp o rts  m a n a g er . P e g  
T o fte  h a s  b e e n  a c t iv e  in  th e  in tr a ­
m u ra l sp o rts fo r  tw o  y ea rs , a n d  is  
a so p h o m o re  E n g lish  m a jo r .
A ll  th e  c a n d id a te s  h a v e  se r v e d  
o n  th e  W A A  b oard , w h ic h  g o v ern s  
w o m e n ’s in tr a m u ra l a th le t ic s .
T h e  o ff ic e r s  e le c te d  w i l l  h ea d  
th e  W A A  b oard , w h ic h  is  c o m ­
p o sed  o f  a ll  sp o r ts  m a n a g e rs  a n d  
l iv in g  g ro u p  re p r e s e n ta tiv e s .
SMORGASBORD
6:30 P.M.
EVERY  T H U R SD A Y
$1.75
MONTMARTRE
In the Missoula Hotel
B e s t  c o m p a n y
a n  E a s t e r  b o n n e t  
e v e r  k e p t  • • .
THE
ARROW
SH IR T !
Get ready for Easter with Arrow Shirts in white,
solid colors, and patterns, and Arrow Ties.
ARROW
» » -
SHIRTS •  TIES •  SPORTS SHIRTS •  UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd a y , A p r il 9,
Trip East Gives Students 
View of Drug Manufacture
After spending 10 days visiting America’s largest pharma­
ceutical houses in Indianapolis, Detroit, and Chicago, the 22 
pharmacy students and Dr. Saski, their faculty adviser, re­
turned to the university Monday evening.
The purpose of this trip was to tie together all the things 
these future pharmacists have learned and to see m any things 
they haven’t had the opportunity to observe.
T h e  22 s tu d en ts  le f t  h e r e  M arch  
29 an d  f ir s t  v is ite d  th e  E li L il ly  
co m p a n y  at In d ia n a p o lis  on  M arch  
31 and  A p r il 1. A t  th e  E li L il ly  
co m p a n y  th e  s tu d en ts  o b serv ed  th e  
p ro d u ctio n  o f  in su lin . T h e y  
w a tc h e d  th e  p ro cess  fro m  o b ta in ­
in g  th e  se cre tio n s  fro m  th e  g la n d s  
o f d o m estic  a n im a ls  w h ic h  w e r e  
u sed  in  e x p e r im e n ts  th ro u g h  p u r i­
fica tio n , ster iliza tio n , and  f in a l  
p a ck a g in g .
Chloromycetin Produced
T h e  grou p  th en  tr a v e le d  to  D e ­
tro it  an d  sp en t tw o  d a y s a t  P a rk e ,
'D a v is  & Co. T h ey  lea rn ed  th e  firm  
m a k e s  m o re  th a n  1,000 p ro d u cts  
and  sa w  o p era tio n s in v o lv in g  th e  
p ro d u ctio n  o f  C h lo ro m y cetin , an  
a n tib io tic  d escr ib ed  b y  h e a lth  a u ­
th o r itie s  a s  “o n e  o f  th e  g rea te s t  
a c h ie v e m e n ts  in  m e d ic a l h is to r y .”
T h e  v is ito r s  a lso  w e n t  th ro u g h  
P a r k e -D a v is ’ 5 0 -y e a r -o ld  resea rch  
building*, th e  f ir s t  to  b e  erec ted  in  
A m er ica  b y  a n y  co m m e rc ia l in s t i ­
tu tio n  so le ly  fo r  th e  p u rp o se  o f  
s c ie n tif ic  research .
Visit Abbot Laboratory
N e x t  th e  s tu d en ts  v is ite d  th e  
A b b o t la b o ra to ry  in  C h ica g o  fo r  
tw o  an d  a' h a lf  d a y s. T h er e  th e  
gro u p  s a w  th e  p ro d u ctio n  o f  a n ti ­
b io tic s , fro m  iso la t io n  o f  th e  m o ld  
fro m  th e  s o il  to  co m p le tio n  o f  th e  
f in a l  p rod u ct.
W h ile  in  C h icago  th e  A b b o t
M S U  P o l l s t e r s  
E q u a l  t o  G a l l u p
A  grou p  o f  M S U  p o lls te r s  h a v e  
p ro v ed  eq u a l to  G a llu p ’s  b e s t  b y  
th e ir  p red ic t io n  o f  th e  v o te  in  
M o n d a y ’s  c ity  e le c t io n s .
T h e ir  p red ictio n :
C ity  co u n c il ca n d id a te  J o h n  T. 
V a n c e  to  ta k e  fro m  62 to  74 p er  
c e n t  o f  th e  v o te s  cast.
T h e  resu lt:
V a n ce  sw e p t  th e  e le c t io n  w ith  
64 p er  cen t o f  th e  v o te s .
T h e  p o lls ter s , a  s ta t is t ic s  la b o ra ­
to ry  c la ss  o f  th e  m a th em a tic s  d e ­
p a rtm en t, b a sed  th e ir  p red ic t io n  
on  a  p u b lic  o p in io n  p o ll, ta k e n  la s t  
m o n th . .Their f ig u r es  w e r e  g iv e n  
to  th e  K a im in  b e fo re  th e  e lec t io n , 
b u t w e r e  n o t r e le a se d  u n til  n o w .
P ro f. G eo rg e  M arsa g lia , w h o  
co n d u cts  th e  la b o ra to ry , sa id  th e  
stu d e n ts  w e r e  c o n fid e n t en o u g h  to  
o f fe r  fo u r  to  o n e  o d d s to  a n y o n e  
w ill in g  to  b e t  a g a in st  th e ir  p r e ­
d ictio n s .
SM O O TH /C LA SSN 7 BOV—  S H E  LOOKS L IK E  
S H E  S T E P P E D  OUT OF F IF T H  AM ENDE OR
C IT Y  C L E A N E R S
co m p a n y  co n d u cte d  a to u r  o f  th e  
c ity  b y  b u s fo r  th e  stu d e n ts  w h ic h  
took  o n e  co m p le te  m o rn in g . T h ey  
a lso  sto p p ed  a t  th e  R o sen w a ld  
M u seu m  o f  S c ie n c e  an d  In d u stry . 
Get Montana Guide
A t ea ch  o f  th e  p h a rm a c eu tica l  
h o u ses  a  sp e c ia l g u id e  to o k  th e  
grou p  th ro u g h  th e  la b o ra to r ies  an d  
e x p la in e d  a ll th e  p ro cesse s  and  
p ro ced u res , a n sw e r in g  a ll  q u e s ­
t io n s  th e  grou p  a sk ed . A t  ea ch  
h o u se  a M on tan a  r e p r e s e n ta tiv e  o f  
th e  co m p a n y  a cco m p a n ied  th e  
g ro u p  a t  a ll  t im es .
A ll  th e  e x p e n se s  o f  th e  grou p  
w e r e  p a id  b y  th e  in d iv id u a l co m ­
p a n ie s  v is ite d  e x c e p t  fo r  ra ilro a d  
fa re . In  th e  e v e n in g s  th e  d iffe r e n t  
co m p a n ie s  e n te r ta in e d  th e  stu d e n ts  
w ith  b a n q u e ts  an d  p ro v id ed  t ic k ­
e ts  for  s ta g e  sh o w s.
T h is  tr ip  is  op en  to  a ll  ju n io r s  
an d  se n io r s  in  th e  p h a rm a c y  sc h o o l 
an d  is  g iv e n  e v e r y  tw o  y e a r s  fo r  
M S U  p h a rm a c ists .
D r. C. W . W a ld en , fo rm e r  d ea n  
o f th e  M S U  p h a rm a c y  sc h o o l, w a s  
p resen t a t  th e  b a n q u e t g iv e n  b y  
P a rk e , D a v is  & Co. in  D e tro it . D r. 
W a ld en  is  n o w  w ith  th e  D e tr o it  
In s titu te  o f  T e ch n o lo g y , S ch o o l o f  
P h a rm a cy .
M S U  T H E A T R E  an d  
M O N T A N A  M A S Q U E R S  
present
HARVEY
A p ri l
1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 19
S im p k in s
L it t le
T h e a tre
S tu d en t P r ic e  25tf +  A -c a r d  
B o x  O ffic e  O p en  10-12 , 1 -5
CITY CLEANERS
“Free Pick-up and Delivery”
Phene 6614  61 0  So. Higgins
UCF TO PRESENT PROGRAM
A  p r e -E a s ter  p rogram  w i l l  be  
p resen ted  th is  e v e n in g  a t  7 o ’c lock  
in  th e  E lo ise  K n o w le s  room  b y  th e  
U n iv e r s ity  C h r istia n  F e lld w sh ip . 
T h e  p rogram  w i l l  co m p rise  a  ta lk  
b y  H e le n  S co tt, p a r ish  w o rk er  a t  
th e  E m a n u e l B a p tis t  ch u rch , “L ife  
to  D e a th ,” a rep o rt on  m iss io n s  b y  
T e ss  A v e r y , an d  E a ste r  h y m n s.
S h o rt a n d  A m es  
A tte n d  S p o k a n e  
E d u c a tio n  M eet
D r. J a m e s  E . S h o rt, a c tin g  d ean  
o f  th e  S ch o o l o f  E d u ca tio n , le f t  
S u n d a y  e v e n in g  fo r  S p o k a n e  
w h e r e  h e  is  a t te n d in g  m e e t in g s  o f  
th e  A sso c ia t io n  fo r  S u p erv ised
T e a ch in g , A sso c ia tio n  fo r  Cur 
u lu m  D e v e lo p m e n t, an d  th e  t 
v e n tio n  o f  th e  In la n d  E m p ire  
so c ia tio n  th is  w e e k .
D r. W . R . A m es  w i l l  a lso  b e  
te n d in g  th e  In la n d  E m p ire  a sso  
t io n  co n v en tio n  from  th e  Schoc  
E d u ca tio n  h ere . W h ile  in  Spok  
D r. A m e s  w i l l  co n fer  w ith  s e v  
M on tan a  g ra d u a te  stu d e n ts  > 
are w o r k in g  on  a d v a n ced  d egre
COMPARE FATIMA
with any other 
• KING-SIZE cigarette
FATIMA filters the smoke 85 millimeters 
for your protection.
FATIMA’S length cools the smoke 
for your protection.
FATIMA’S length gives you those 
extra puffs-.21% longer. I
CI GA R t f f
C omPare
King-Size cigarette . 
Fatima is be tter, re t 
Fatimas by Aug- •* 
postage . Fatima,
ANDy o u  g e t  
a n  e x tra -m ild  
a n d  s o o th in g  
s m o k e  -  p lu s  th e  
p ro te c t io n  o f
IMA
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